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Nuevas perspectivas sobre la historia de los poderes 
en el Medioevo
28 de Junio de 2016 / En colaboración con Centro Fran-
co Argentino
Actividad libre y gratuita
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos 
Aires, 25 de Mayo 221 – 1er. Piso - CABA
Taller del investigador
El proceso de la Investigación: etapas y prácticas
18 de Octubre de 2016
Dirigido a alumnos, docentes y graduados que deseen 
conocer procesos y etapas por las que debe pasar una 
investigación, contemplando intercambio de experien-
cias y reflexiones sobre el trabajo cotidiano y diversos 
contextos en los cuales se desarrolla la tarea.
GHERARD JARITZ
Central European University, Budapest, Medieval 
Cultures Landscapes. Construction, perception and 
evaluation in the Middle Ages and today
ANDREA VANINA NEYRA
Universidad de Buenos Aires, CONICET, Rapax inuenti 
auaricia ridet: la animalización de la avaricia en la Vita 
quinque fratrum de Bruno de Querfurt
Coordinación General: Hugo Zurutuza 
Secretaría: Nélida Vincent
Actividad libre y gratuita
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos 
Aires, 25 de Mayo 221 – 1er. Piso - CABA
Seminarios de investigación
Fuentes paleográficas de España y Amércia (siglos XIII-XVII)
Docente: Rosana Vassallo 
Período: 2do. Cuatrimestre 2016
Sede: Instituto de Historia Antigua y Medieval 
Facultad de Filosofía y Letras - Universidad de Buenos 
Aires, 25 de Mayo 221 – 1er. Piso – CABA
ISSN 1514-9927 (impresa) / ISSN 1853-1555 (en línea)
 Anales de Historia Antigua, Medieval y Moderna /50 (2016) MT118
Encuentro “FILO 120. Legados, debates, desafíos”
Participación - 21 a 25 de Noviembre de 2016
En 2016 la Facultad de Filosofía y Letras cumple 120 
años. En su historia, configuró un espacio de docencia, 
investigación y proyección social fuertemente imbri-
cado con la realidad argentina.
El encuentro se realizó en las cinco sedes de la Facul-
tad. Incluyó conferencias centrales, paneles, mesas 
de presentación de trabajos, muestras de fotografías, 
videos y publicaciones, actividades abiertas a diferen-
tes públicos específicos, cartografías de datos y sedes, 
organización de una sección “Memoria Filo: 120”, del 
repositorio institucional y más.
Otras publicaciones
ACTAS Y COMUNICACIONES DEL INSTITUTO DE HISTORIA ANTIGUA Y MEDIEVAL
Volumen 11 - 2015
Publicación electrónica con evaluación externa. ISSN 
1669-7286, Facultad de Filosofía y Letras  - Universidad 
de Buenos Aires
Creada con la finalidad de difundir los resultados de 
las actividades de transferencia realizadas en el Insti-
tuto, por miembros del mismo y profesores invitados. 
http://revistascientificas.filo.uba.ar/
DOSSIER: Taller del Investigador. El proceso de la Investigación: etapas y prácticas
(Hugo Zurutuza, Horacio Botalla, eds.)
ESTEFANÍA SOTTOCORNO (Universidad Nacional 
de Tres de Febrero – Universidad de Buenos Aires): 
Problemas en torno al estudio y la edición crítica del 
De Viris Illustribus de Genadio de Marsella
IVAN REY (Universidad Nacional de Tres de Febre-
ro): Prosopografía e historia bizantina: el caso de los 
magistri militum.
LILIANA PÉGOLO (Universidad de Buenos Aires): 
Mujeres míticas y amores de papel: la literatura habla 
de la literatura en Cupido Cruciatur de Ausonio.
JIMENA PALACIOS  (Universidad de Buenos Aires): 
Identidad y diversidad: estereotipos y representacio-
nes de género en Metamorphoses de Apuleyo.
HUGO ZURUTUZA (Universidad de Buenos Aires): 
La Cerdeña pagana de Fulgencio de Ruspe a Gregorio 
Magno (SS. V-VI). Segundo tiempo: centros y perife-
rias.
PABLO UBIERNA (Universidad de Buenos Aires – 
CONICET): Translatio Studiorum. Escuela, traductores 
y textos en la Mesopotamia tardoantigua
MICHAEL KELLY (University of Leeds): ¿Quiénes leen 
a Pierre Pithou? El impacto del Renacimiento francés 
en la historia visigoda y las representaciones moder-
nas del pasado altomedieval
